







































-うさぎ ・むし -ペンギン ・にわとり



























しらべた日 れい (すい) (もく) (き/v)
きょううんち -でた -でた -でた -でた
はでましたか -でなかった -でなかった -でなかった -でなかった
なんかいで ( )か~¥ ( )かい ( )かl¥ ( )かいましたか
いつでまし -あさ -あさ -あさ -あさ





















































































































































( 1) いつも体の清潔に 気をつけていますか。
(2) うんちはきちんと出た方が よいと思いますか。
(3) うんちは大切なものだと思いますか。
気をつけて 少し気をつ あまり気を 気をつけて
質問 いる。 けている。 つけていな いない。
い。
事前 20人 15人 4人 0人
(1) 
事後 31人 7人 1人 O人
事前 36人 2人 l人 0人
(2) 
事後 38人 1人 0人 0人
事前 30人 4人 0人 5人
(3) 
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ITabemonono Tabi (Traveling Route of Digested Food)J -
Team Teaching of Health Education and Science Education 
Katsuo MURATA * ，乱1asakazuKITA * ， 
Rie TAKEUCHI * * and Mitsuji KINOSHITA * * 
A nursing teacher and a science teacher carried out team teaching of health and science education. The nursing teacher 
has a special activity of health education in first grade of Fuzoku Elementary School. Aim of the activity is to alter their attitude 
(receptivity to be dirty) against feces. The nursing teacher stresses importance to check shape of their feces for health. Boys and 
girls checked shape of their feces for five days with their parents at their home. They discussed on shape of feces and health on 
the base of their results. In connection with this the science teacher tels subsequent1y about circulation of organic matters in 
nature. After this activity， itwas confirmed that their attitude changed to better. 
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